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 De la región antártica podría
 eternizar ingenios soberanos,
 que si riquezas hoy sustenta y cría
 también entendimientos sobrehumanos.
 Mostrarlo puedo en muchos este día,
 y en dos os quiero dar llenas las manos:
 uno, de Nueva España y nuevo Apolo; 
 del Perú, el otro, un sol único y solo. 
 Francisco, el uno, de Terrazas tiene 
 el nombre acá y allá tan conocido, 
 cuya vena caudal nueva Hipocrene 
 ha dado al patrio venturoso nido. 1
　このように副王領のみならず大西洋を隔てたスペインでも一定の評価を
得、「彼の地この地を問わずして遍く知られ」ていたにもかかわらず、Terrazas
の生涯について詳しいことは分かっていない。García Icazbalceta （ix-xxiii） に
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よれば、同名の父親は Hernán Cortés のメキシコ征服に参加したコンキスタ
ドルで「コルテースの家令を務めた立派な人物」であり、1549年頃に「天寿を
全うした」という 2。詩人の方は 1525年頃に生まれたとされるが、その後の
消息は不明で、1574年に副王 Enríquez de Almanza を誹謗する韻文の文書作






順に挙げると、（1）Baltasar Dorantes de Carranza による Sumaria relación de las 




によるメキシコ征服を主題とした Terrazas の未完の叙事詩 Nuevo Mundo y 
Conquista
 ［新世界と征服］ から 175連を引用している。 （2）1577年にメキシ
コで編纂されたとされる手稿の詩歌集 Flores de baria poesía ［秀吟詞華集］ 
3。Gutierre de Cetina、Hernando de Acuña、Gregorio Silvestre、Francisco de 
Figueroa、Baltazar de Alcázar、Juan de Herrera といったスペインの詩人に並
んで、Martín Cortés、Carlos de Sámano といったクリオーリョの詩人の作品
も収録されており、Terrazas についてはソネット 5篇（“¡Ay, vasas de marfil, 
uiuo edificio” ,  “Dexad las hebras de oro ensortijado” , “El que es de algún peligro 
escarmentado” , “Royendo están dos cabras de un nudoso” , “Soñé que de una peña 
me arrojaua”）が収められている。 （3）カスティリャ・ラ・マンチャ州立図
書館所蔵のボルボン・ロレンサナ・コレクションの写本 506番 ［Manuscrito 
506 （fondo Borbón-Lorenzana） Biblioteca de Castilla-La Mancha］4。1560年頃か
ら 1570年頃に Sevillaで編纂されたとされ、前出の Flores de baria poesíaよ
り時代的には少し前の 1550年頃から 1560年頃に書かれたと考えられる作品
を収録している。Terrazasの作品は、書簡詩 1篇（“Pues siempre tan sin causa 
pretendiste”）とソネット 4篇（ “Parte más principal de esta alma vuestra”, “Cuando 
la causa busco del efecto” , “La mano que os dejó de una sangría” , “La diosa que fue 
en Francia celebrada”）が収められている。 （4）メキシコの 国立総合文書館 
［Archivo General de la Nación］ に保管されている宗教裁判の記録（Inquisición, 
t.222, ff.203-211）。友人でもあった詩人 González de Eslava がモーゼの律法
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について提起した問いに、Terrazas が十行詩 ［décima］ の形式で答えたテク
ストが 2篇収められている 5。 （5）ペンシルヴァニア大学図書館が所蔵する
16世紀末にメキシコで編纂されたとされる写本 Spanish56 6 。Flores de baria 
poesíaにも収録されているソネット 2篇（“Soñé que de una peña me arrojaba” , 
“Royendo están dos cabras”）および新たに Terrazas のものと確認されたソネッ
ト（“Imagen, templo, altar, incienso y coro” , “Aquella larga mano que reparte”）が




これまで（1）の叙事詩の一部や（2）の Flores de baria poesía 所収のいくつかの
ソネットが、主に植民地時代の詩のアンソロジーに収録されるばかりで、現
存するテクストを校訂する作業は、1940年の Castro Leal 版（Poesías, edición, 




の Flores de baria poesía に収録されたソネット 5篇について、それぞれ解題
しながら、その文学的位置づけについて検討したい。
1.  Dejad las hebras de oro ensortijado
1  Dejad las hebras de oro ensortijado　
 que el ánima me tienen enlazada,　
 y volved a la nieve no pisada　
 lo blanco de esas rosas matizado.　
5  Dejad las perlas y el coral preciado　
 de que esa boca está tan adornada,　
 y al cielo, de quien sois tan codiciada,
 volved los soles que le habéis robado.　
  La gracia y discreción que muestra ha sido　
10 del gran saber del celestial maestro,　
 volvédselo a la angélica natura;　
  Y todo aquesto así restituido,　
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 veréis que lo que os queda es propio vuestro:　



















張）」などは、ペトラルカのソネット 220番 （“Onde tolse Amor l’ oro, et di qual 
vena”）8 や、スペイン語の詩にイタリア様式を導入した Garcilaso de la Vega 
のソネット 23番 （“En tanto que de rosa y azucena”） に連なる伝統的かつ常套
的なものであり、これらの比喩には独創性を求めるべくもない。しかし、同
じような比喩を用いながらも、Terrazas のソネットの構文と主題は Garcilaso 
とは一見よく似て異なるものとなっている。Garcilaso のソネット23番 （p.43） 
は以下のとおりである。
1  En tanto que de rosa y azucena
 se muestra la color en vuestro gesto,
 y que vuestro mirar, ardiente, honesto,
 enciende el corazón y lo refrena;
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5  y en tanto que el cabello, que en la vena
 del oro se escogió con vuelo presto,
 por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
 el viento mueve, esparce y desordena;
  coged de vuestra alegre primavera
10 el dulce fruto, antes que el tiempo airado
 cubra de nieve la hermosa cumbre.
  Marchitará la rosa el viento helado,
 todo lo mudará la edad ligera,
 por no hacer mudanza en su costumbre. 9
　まず、前半部における女性美の描写（いわゆる descriptio puellae）において
は、両者は伝統的で常套的な比喩を共有している。また、ソネット全体の構
成においても、Garcilaso は “en tanto que ［～する間に］” というフレーズを、




くのだから、 “coged de vuestra alegre primavera / el dulce fruto ［心楽しき汝が春
の甘き果実を取り入れよ］” 、すなわち “collige, virgo, rosas ［乙女よ、薔薇を
摘め］” あるいは “carpe diem ［その日を摘め］” と促すのに対し、Terrazas は、
想い人の美貌は非本質的な借りものに過ぎず、彼女の本質とは “ser áspera, 
crüel, ingrata y dura ［厳しく、酷く、冷たく、硬い］”といって非難しているの
である。この最終行における抽象的な形容詞は、美貌を色彩的で具体的に描
写する前半部とコントラストをなしているとも言えよう。
　ところで、Flores de baria poesía には、Terrazas のソネットに続いて、次の
ような同工異曲のソネット（121番）が収録されている。
1  Volvedle la blancura a la azucena
 y el purpúrero color a los rosales,
 y aquesos vuestros ojos celestiales
 al cielo, con la luz que os dio serena.
5  Volvedle el dulce canto a la sirena
 con que hacéis su oficio en los mortales;
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 volvedle los cabellos naturales
 al oro, pues salieron de su vena.
  A Venus le volved la gentileza;
10 a Marte el pelear de que es más diestro;
 volvé el velo a Diana, casta diosa.
  Quitad de vos aquesa suma alteza,
 quedaros eis con sólo lo que es vuestro:
 que es sólo ser ingrata y desdeñosa. 10
　全体的な構成や主題など、極めてよく似ているものの、まず第三連で神
話（sirena, Venus, Marte, Diana）に依拠した比喩が用いられている点が大きな
違いとして指摘できる。また Terrazas が “dejad” と “volved” という二種類
の動詞の命令形を交互に使用し、最終行では女性を形容するのに四種類の
形容詞を並べているのに対し、このソネットでは、命令形の動詞は一種類 
（volved） で、最終行の形容詞も二種類にとどまっている。校訂者 Peña （Flores, 
p.281） は註で作者不詳としているが、別の複数の詩歌選集との照合の結果、
1918年の時点で Henríquez Ureña （p.51） が示唆していたとおり、現在では 
Francisco de Figueroa （ca.1530-ca.1588） が作者であると考えられている 11。た
だし、転写などの際に生じたと思われる異同が複数箇所あり、Figueroa の詩
集の校訂版 （pp. 370-371） では次のようになっている（下線部筆者）。
1  Volvedle la blancura a la azucena,
 y el purpúreo color a los rosales,
 y aquesos bellos ojos celestiales
 al cielo con la luz que os dio serena;
5      volvedle el dulce canto a la sirena
 con que tomáis venganza en los mortales,
 volvedle los cabellos naturales
 al oro pues salieron de su vena;
      a Venus le volved la gentileza,
10 a Mercurio el hablar, de que es maestro,
 y el blanco velo a Diana, casta diosa; 
      quitad de vos aquesa suma alteza,
 quedaréis con sólo lo que es vuestro,
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 que es sólo ser ingrata y desdeñosa. 12
　両者を比較すると、3行目の “vuestros ojos ［あなたの目］” が “bellos ojos 
［美しい目］”に、6行目の “hacéis su oficio ［自分の役目を果たす］” が “tomáis 
venganza ［復讐をする］”に、10行目の “a Marte el pelear ［マルテに戦うすべ
を］” が “a Mercurio el hablar ［メルクリオに話すすべを］”、11行目の “volvé el 
velo ［ヴェールを返せ］” が “y el blanco velo ［そして白いヴェールを］”に、13
行目の “quedaros eis” が “quedaréis con” になっていることが確認できる。
　この二つのソネットは、次の Luís de Camões （ca.1524-1580） のものとされ
るポルトガル語のソネットの翻案だと考えられてきた 13。
1  Tornai essa brancura à alva açucena
 e essa purpúrea cor às puras rosas;
 tornai ao Sol as chamas luminosas
 dessa vista que a roubos vos condena;
5  tornai à suavíssima Sirena
 dessa voz as cadências deleitosas;
 tornai a graça às Graças, que queixosas
 estão de a ter por vós menos serena;
  tornai à bela Vénus a beleza,
10 a Minerva o saber, o engenho, e a arte,
 e a pureza à castíssima Diana.
  Despojai-vos de toda essa grandeza
 de dões; e ficareis em toda a parte
 convosco só, que é só ser inhumana.










1  Rendete al Ciel le sue bellezze sole,
 e le grazie a le Grazie, onde conquiso
 havete ogn’alma, che vi mira fiso,
 di cui più pianger, che parlar si suole;
5  e rendete i pensieri e le parole,
 e i sembianti, e gli sguardi, e’l dolce riso　
 et tutti gli honor suoi al Paradiso,　
 e al Sol rendete la beltà del Sole;
  et rendete ad Amor l’arco e gli strali,
10 et rendete lor prima libertade
 de l’alme tolte ai miseri mortali.
  Che d’ogni altrui rendete in questa etade;
 non resterà se non, con mille mali,
 altro di vostro in voi, che crudeltade. 15





　ちなみに Bustos Tauler （p.10）は、画家Velázquezの師として有名な Francisco 
Pacheco （1564-1644） のおじで Fernando de Herrera （1534-1597） とも親交の深
かったセビーリャの司祭 Francisco Pacheco （1535-1599） によるラテン語の恋
愛詩（Ad pvlcherrimam et doctissimam heroinam Isabellam）にも、同様のモチー
フが見られることを指摘している。
 ［…］ crede mihi, formae dos aliena yuae est:
 redde rosae uernat rosea qui fronte ruborem,
 candorem niueum redde modesta niui;
 redde suas conchae gemmas, quibus ore renides,
 atque ostrum labias quo tibi tinxit Amor ［…］ 16
　“redde ［返すがいい］”という命令形を繰り返す全体的な構成や、“rosae ［薔
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薇に］”、“candorem niueum ［雪のような白さを］”、“niui ［雪に］”といった比喩、










2.  Soñé que de una peña me arrojaba
1  Soñé que de una peña me arrojaba
 quien mi querer sujeto a sí tenía, 
 y casi ya en la boca me cogía
 una fiera que abajo me esperaba;
5  Yo, con temor, buscando procuraba
 de dónde con las manos me tendría:
 al filo de una espada la una asía
 y a una yerba la otra mano echaba;
  La yerba, a más andar, se iba arrancando, 
10 la espada iba la mano deshaciendo,
 y yo sus crudos filos apretando.
  ¡Oh mísero de mí! ¡Qué mal me entiendo, 
 pues huelgo verme estar despedazando











　Flores de baria poesía では 186番（p.283） のソネット。1997年、Spanish56 
（f.58r） にも収録されていることが分かると、両者には異同が少なからずあ
ることが判明した。後者のヴァージョンの方がより自然であるという指摘 
（Lasarte, pp.48-49 ; Alatorre: 2003, p.155） に従い、本稿も Spanish56 版を採用
する。異同を確認しておくと、内容的には大きな違いはないものの、Flores 
de baria poesía
 では、7行目が “y el filo” に、8行目の “y a una yerba la otra 
mano echaba ［もう片方の手を草にのばしていた］”が “y en una yerbezuela la 
otra hincaba ［もう片方を小さな草につっこんでいた］に、9行目の “se iba” が 
“la iba”に、10行目の “iba”が “a mí”に、11行目の “y yo sus crudos filos ［そし
て私はその冷酷な刃に］”が “yo más sus vivos filos ［私はその剥き出しの刃を
さらに］”となっている。特に 8行目については、Henríquez Urena （p.51） が活
字化に際し、写本の腐食が著しいため判読できず、 “… ava”としか表記でき
なかったものを、Lasarte （p.48） によれば、Castro Leal が “hincaba”と推測し、
それが後の編纂者たちによって採用されてきたらしい。







に最終連では、“mísero ［哀れな］”、“mal ［不幸］”、“miedo ［恐れ］”、“muriendo 
［死んで］”という語頭に同音を持つ並べ、執拗にこの音を反復すること
で （¡Oh mísero de mí! ¡Qué mal me entiendo, / ［…］ / de miedo de acabar mi mal 
muriendo!） 、ソネット全体の方向性を決定する重要な単語を強調するととも
に、終結部に独特の緊張感を与えている。
3.　¡Ay basas de marﬁl, vivo ediﬁcio
1  ¡Ay basas de marfil, vivo edificio
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 obrado del artífice del cielo,
 columnas de alabastro que en el suelo 
 nos dais del bien supremo claro indicio! 
5  ¡Hermosos capiteles y artificio 
 del arco que aun de mí me pone celo! 
 ¡Altar donde el tirano dios mozuelo 
 hiciera de sí mismo sacrificio! 
  ¡Ay puerta de la gloria de Cupido 
10 y guarda de la flor más estimada 
 de cuantas en el mundo son ni han sido!
  Sepamos hasta cuando estáis cerrada 
 y el cristalino cielo es defendido  









　Flores de baria poesía では 255番 （p.369） のソネット。メキシコのノーベ
ル賞詩人Octavio Pazは「（Terrazasは） 素晴らしいソネットを幾つか残した
が、その中のひとつに脚をうたった忘れがたい一篇がある」（p.73）と称賛し
ているが、Íñigo Madrigal （pp.41-41） や Tenorio （p.183） が指摘するように、
これまで活字化あるいはアンソロジーに採録されることはほとんどなかっ
た。編者たちはその理由を「内容が性的」 （Pimentel 17） であるとか「あまりに
も放縦」 （García Icazbalceta, p.13） であるなどと弁明しているが、要するに
「（Terrazasの）ソネットの最良のものは少々不道徳なので」（Menéndez Pelayo, 
p.32） 収録がためらわれてきたようである。しかし、20世紀後半のアンソロ























（Alatorre: 1986, 23） のが一般的であった。例えば、Baltasar de Alcázar は肖像
詩のパロディで老いた娼婦を次のように描いている（pp.189-190）。
1  Cabellos crespos, breves, cristalinos,
 frente que de miralla turba y mata,
 cejas cuyo color vence a la plata
 y el alabastro y nieve hace indignos;
5  ojos de perlas, blandos y benignos,
 nariz que a cualquier otra desbarata,
 boca sin fin, alegre al que la trata,
 dientes donosos, raros, peregrinos;
  trepado cuello digno de respeto,
10 manos conformes al trepado cuello,
 pecho profundo y tierno, sin defecto;
  melindroso ademán, dulce y discreto…
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 Si lo que vemos público es tan bello,
 ¡contemplad, amadores, lo secreto! 18








後、例えば次の Lope de Vega （pp.327-329） のソネットのように、肖像詩のあ
らたな流れを形成するにいたったと論じている。
1  Yo vi, sobre dos piedras plateadas,
 dos colunas gentiles sustenidas,
 de vidro azul cubiertas, y cogidas
 en un cendal pajizo y dos lazadas.
5  Turbéme, y dixe: “¡O prendas reservadas
 al Hércules que os tiene merecidas!,
 si como de mi alma sois queridas
 os viera de mis braços levantadas,
  tanto sobre mis ombros os llevara,
10 que en otro mundo, que ninguno viera,
 fixara del Plus ultra los trofeos.
  ¡O, fuera yo Sansón, que os derribara,
 porque cayendo vuestro templo, diera
 vida a mi muerte, y muerte a mis deseos!” 19
　ここでは女性の脚がヘルクレスの柱に喩えられ、そこから「もっと先へ」


















“bien supremo ［至福］”、“puerta de la gloria ［栄光の門］”、“el cristalino cielo ［水
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4.　El que es de algún peligro escarmentado
 A UNA DAMA QUE DESPABILÓ UNA VELA CON LOS DEDOS
1  El que es de algún peligro escarmentado,
 suele temerle más que quien lo ignora;
 por eso temí el fuego en vos, señora,
 cuando de vuestros dedos fue tocado.
5  Mas, ¿vistes qué temor tan excusado
 del daño que os hará la vela agora?
 Si no os ofende el vivo que en mí mora,
 ¿cómo os podrá ofender luego pintado?
  Prodigio es de mi daño, Dios me guarde,
10 ver al pabilo en fuego consumido,  
 y acudirle al remedio vos tan tarde,
  señal de no esperar ser socorrido
 el mísero que en fuego por vos arde,
























さと彼女の冷たさのコントラストは、例えば Garcilaso de la Vega のソネット
18番 （p.35） にも見られる。
1  Si a vuestra voluntad yo soy de cera
 y por sol tengo solo vuestra vista,
 la cual a quien no inflama o no conquista
 con su mirar es de sentido fuera,
5  ¿de dó viene una cosa que, si fuera,
 menos veces de mí probada y vista,
 según parece que a razón resista,
 a mi sentido mismo no creyera?
  Y es que yo soy de lejos inflamando
10 de vuestra ardiente vista y encendido
 tanto, que en vida me sostengo apenas;
  mas si de cerca soy acometido
 de vuestros ojos, luego siento helado
 cuajárseme la sangre por las venas. 21
















5.　Royendo están dos cabras de un nudoso
1  Royendo están dos cabras un nudoso
 y duro y seco ramo en la mimbrera,
 que ya les fue en la verde primavera
 dulce, süave, tierno y muy sabroso.
5  Sienten el gusto extraño y amargoso,
 no hallan ramo verde en la ribera,
 que como su sazón pasada era,
 pasó también su gusto deleitoso.
  Y tras de aquel sabor que echaron menos,
10 de un ramo en otro ramo van mordiendo
 y quedan sin comer, de porfiadas.
  Memorias de mis dulces tiempos buenos,
 ¡así voy yo en vosotras discurriendo












　Flores de baria poesía では 315番（p.596-597）のソネットで、写本 Spanish 
56
 （ff.105r-105v） にも収録されている （Lasarte: p.49）。内容の点では大きな
違いは生じていないが、両者の間には少なからず異同があり、186番のソネッ
トの場合と同様、より自然だと判断される Spanish56 のテクストを本稿で
は採用する。異同を確認しておくと、Flores de baria poesía では、一行目の 
“un nudoso” が “de un nudoso” に、2行目の “y duro y seco ramo” が “duro ramo 
seco” に、3行目の “pues” が “que” に、5行目の “Sienten el gusto extraño” が 
“Hallan extraño el gusto” に、6行目の “verde” が “bueno” に、10行目の “aquel 
sabor que echaron menos” が “este sabor que echaban menos” に、14行目の “voy 
yo en vosotras” が “voy tras vosotras” になっている。
　Pascual Buxó によれば、二匹の山羊のイメージには、Andrea Alciato の『エ
ンブレム集』の影響が認められるという。1549年、それまでで最大の 211
点のエンブレムを収録した、ベルナルディーノ・ダサ （Bernardino Daza） 翻
訳によるスペイン語版が、リヨンの出版業者ギヨーム・ルイエ（Guillaume 
Rouillé）とマセ・ボノム（Macé Bonhomme）によって出版される（邦訳書「解
題」, p.164）。Pascual Buxó は、このスペイン語版がスペインのみならずヌエ
バ・エスパーニャ副王領でも広く流布し、壁画や凱旋門の意匠などと並んで、
Flores de baria poesía の幾つかの作品にも題材を提供していると論じている
（pp.244-247）。
　Terrazas における山羊のイメージの源泉として Pascual Buxó が挙げている
のは、97番、76番、75番の三つのエンブレムである。まず、97番のエンブ
レムは “VIS NATURAE ［自然の力］”と題し、半人半獣の牧神パンの図像が
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なみに、このエンブレムのエピグラムには「山羊」という言葉は見当たらな
いが、図像には豚や馬と並んで山羊が描かれているのが確認される。そして、












　クリオーリョ第一世代の詩人である Francisco de Terrazas は、 文学史的には
スペインのセビーリャ派に連なる詩人のひとりとみなされている。しかし、
それはヨーロッパにおける文学様式をただひたすら一方的・受動的に受容し
たことを意味してはいない。Flores de baria poesía に収録された 5篇のソネッ


















2 “y pasó un Francisco de Terrazas, mayordomo que fue de Cortés, persona preeminente, murió de su 
muerte” （Díaz del Castillo, p.430）．日本語訳は翻訳書（p.427）による。
3 校訂版は，2004年に出版された Peña によるもの （Flores de baria poesía: Cancionero novohispano 
del siglo XVI, México: Fondo de Cultura Económica） が最もあたらしい。本稿では Flores de baria 
poesía からの引用は，特に断りのない限りこの版によって行う。
4 2006 年，Cancionero sevillano de Toledo: Manuscrito 506
 （fondo Borbón-Lorenzana） Biblioteca de 
Castilla-La Mancha （Sevilla: Universidad de Sevilla） として校訂版が出版された。なお，校訂版の
出版に先立って，同歌集に収録されている Terrazasの作品は，1918年に Enríquez Ureña が活字
化している。
5 Lasarte （p.47） によれば，Castro Leal （“Unos versos desconocidos de Francisco de Terrazas y un falso 
Privilegio” , Revista de Literatura Mexicana, 1 （1940）, pp.348-362） や Margit Frenk （Fernán González 
de Eslava, Villancicos, romances y ensaladas y otras canciones devotas, El Colegio de México, 1989, 
pp.25-31） によって活字化されている。
6 Lasarte （p.45） は，同大学がこの写本をサザビーズの競売で購入（1973年 6月 26日）した際に付
されたカタログには「おそらくサラマンカかポルトガルあたりで編纂された」とあるものの，ポ
ルトガルの詩人 Camões やサラマンカ大学教授の fray Luis de León および Pedro de Ledesma の作
品はいたるところで転写されていたから，彼らを収録しているというだけでは根拠になりえず，
むしろ Flores de varia poesía や Mateo Rosas de Oquendo の Cartapacio などと同様に，メキシコで
編纂され，スペインに渡った歌集のひとつではないかと推測している。
7 参考までに英語訳とフランス語訳は以下の通り。
  “Give up the golden hair / which binds my soul / and thus return to pure snow / the blended 
whiteness of those roses. // Give up the pearls and the precious coral / which so lavishly adorn your 
mouth, / and to heaven, by whom you are envied, / return the suns which you have stolen. // The grace 
and discretion that have been / bestowed on you by the Celestial Master / Return them to angelic nature. 
// And all this thus restored / You will see that what is left is all yours; / To be harsh, cruel, ungrateful and 
obstinate.” （Johnson, p.63）
  “Laissez les fils d’ or annelé / Qui tiennent mon âme enlacée / Et rendez à la neige intacte / Le 
blanc que ces roses nuancent // Laissez le corail et les perles / Qui font si bell votre bouche / Mais au ciel 
qui tant vous envie / Rendez ces soleils dérobés // Rendez au royaume des anges / Grâce et réserve qui 
reflètent / Le grand savoir du divin maître // Et tout cela restitué / Vous verrez les biens qui vous restent: / 
Rêche, ingrate, cruelle et dure.” （Anthologie, p.41）
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8 ペトラルカのソネット原文 （p.282） と翻訳書の日本語訳 （p.345） は次のとおり。“Onde tolse Amor 
l’oro, et di qual vena, / per far due treccie bionde e ’n quali spine / colse le rose, e ’n qual piaggia le brine / 
tenere et fresche, et die’ por polso et lena? // onde le perle, in ch’ei frange et affrena / dolci parole, honeste 
et pellegrine? / onde tante bellezze, et sí divine, / di quella fronte, piú che ‘l ciel serena? // Da quali angeli 
mosse, et di qual spera, / quel celeste cantar che mi disface, / sí che m’ avanza omai da disfar poco? // Di 
qual sol nacque l’ alma luce altera / di que’ belli occhi ond’ io ò guerra et pace, / che mi cuocono il cor in 



















11 Figueroa の詩集の校訂者 Mercedes López Suárez によれば（p.370），マドリードの国立図書館所蔵
の写本 531番（531 Cartapacio de Francisco Morán de la Estrella, fol.163v）や，フィレンツェのリッ














 　なお，この詩の作者については，ここでは Carolina Michaëlis de Vasconcelos （“Investigações 
sobre sonetos e sonetistas portugueses e castelhanos” , Revue hispanique, XXII, 1910, pp.509-614） や 
Joseph Fucilla （Estudios sobre el petrarquismo, Madrid: CSIC, 1960） などの研究によりカモンイス
のものだと考えられていること（Peña, Flores, p.281），それに対し Figueroa の校訂者 Mercedes 
López Suárez （Figueroa, Poesías, p.370） や Bustos Tauler （p.10） が，疑問を呈していることを紹介
するにとどめる。
14 引用は Fiori di sonetti （p.102）による。この Molza のソネットは，まず Delle Rime di Diversi Nobili 
Huomi et Eccellenti Poeti nella Lingua Thoscana （Libro Secondo,  Vinegia, 1548, p.133） に，その後 
Rime Inedite del Cinquecento （ed. L. Frati, Bologna, 1918, p.18） に収録されている （Bustos Tauler, 
p.11）。






16 Pacheco の ラテン語詩は，Bustos Tauler （p.10） より引用。なお，Bustos Tauler によるスペイ
ン語訳は次の通り。“A Isabel, bellísima y doctísima heroína （...） créeme, la belleza con que has sido 
dotada no te pertenece: devuelve a la rosa el rubor que flo- rece en tu frente rosácea; tu blancura de nieve, 
devuélvela, modesta, a la nieve. Devuelve a las conchas las perlas que brillan en tu boca y la púr- pura con 





















20 Edmond Farall, Les arts poétique du XIIe et du XIIIe siècle, Paris: Champion, 1924.
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